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SEMINARIO «DINÁMICAS DEL ESPACIO PENITENCIARIO EN EL PERú» 
PRIMER ENCUENTRO SOBRE EL ESPACIO PENITENCIARIO PERUANO
6 de septiembre de 2012
Una jornada de estudio permitió reunir por primera vez en Lima, el 6 de septiembre 
2012, a especialistas del universo penitenciario peruano. La iniciativa nació de dos 
jóvenes investigadoras en ciencias sociales, Camille Boutron, posdoctoranda en el 
IRD (Instituto de Investigación para el Desarrollo, por sus siglas en francés), y Chloé 
Constant, doctoranda becaria del IFEA. Ambas trabajan desde hace varios años 
sobre las cárceles peruanas. Organizado por el IFEA, apoyado por la Embajada de 
Francia en el Perú, el Instituto de las Américas (IdA), La Alianza Francesa de Lima 
y la Coordinadora Nacional para los Derechos Humanos (CNDDHH), el éxito de 
este primer encuentro augura futuros eventos sobre el tema.
PROFESIONALES Y CIENTíFICOS REUNIDOS ALREDEDOR DE LA CUESTIóN DEL 
ESPACIO PENITENCIARIO
El programa de la jornada permitió a un público compuesto de especialistas y neófitos 
escuchar en un primer tiempo a tres profesionales del mundo penitenciario. Altos 
mandos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), de la Defensoría del Pueblo 
(Ombudsman) y del Latin American Institute for Restorative Practices (IIRP-ILAPR) 
expusieron de forma crítica la situación de las cárceles del país y del tratamiento 
proporcionado a los internos mayores y menores de edad. La tarde fue dedicada 
a ponencias de carácter científico alrededor de sociólogas e historiadores. En una 
primera mesa fueron evocados los vínculos existentes entre la cárcel y el conflicto 
armado de los años 1980 et 1990. La segunda mesa fue dedicada a las diferentes 
formas de violencia física y simbólica vinculadas a la cárcel.
624
Eventos
SITUACIóN DE LAS CÁRCELES PERUANAS Y DEL TRATAMIENTO 
PENITENCIARIO.
Una presentación detallada del actual sistema penitenciario nacional permitió 
introducir la cárcel peruana en términos de infraestructuras, población carcelaria 
y tratamiento penitenciario. Fueron expuestos los diferentes programas existentes 
así como los planteados por la nueva gestión, instalada desde hace un año. La 
administración penitenciaria reveló ser ampliamente consciente de las fallas del 
sistema carcelario y de las múltiples modificaciones que aportar para mejorarla, 
en un país donde la población 
penitenciaria excede en un 104 
% la capacidad de albergue de las 
cárceles.
El representante de la Defensoría 
del Pueblo cuestionó el 
tratamiento penitenciario que no 
solo carece de recursos para la 
reeducación y la resocialización 
de los internos, sino que también 
pasa de forma casi sistemática 
por el encierro cuando las tasas 
de reincidencia son ampliamente 
menores para las personas que 
purgaron una pena alternativa 
a la prisión. También subrayó la 
complejidad del papel del Estado 
frente a la población carcelaria: si 
bien el Estado debe de garantizar 
la seguridad de los internos, muy 
pocas disposiciones consideran a 
las poblaciones particularmente vulnerables como las mujeres, los indígenas, los 
ancianos o también los discapacitados.
Retomando a su vez las estadísticas comparativas de las tasas de reincidencia 
en adolescentes delincuentes que purgaron penas en medio abierto o cerrado, 
el representante del ILAPR subrayó la importancia de la implementación de 
un tratamiento alternativo al encierro penal de los menores de edad. En esta 
forma de tratamiento se pone énfasis en la concientización del joven delincuente 
como alternativa a un encierro punitivo que no hizo sus pruebas en términos de 
resocialización. Buena parte del trabajo también debe de realizarse con los medios 
masivos de comunicación para modificar la opinión pública y la consecuente 
presión social en cuanto al tratamiento de la delincuencia juvenil.
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TRABAJOS DE INVESTIGACIóN SOBRE EL UNIVERSO DE LAS CÁRCELES PERUANAS: 
UN CAMPO POR ExPLORAR
Son muy pocos los investigadores en ciencias sociales que estudian el mundo 
carcelario peruano. Si el conflicto armado que afectó al Perú durante los años 
1980 y 1990 dio lugar a numerosos trabajos científicos, los investigadores que 
analizaron específicamente los vínculos entre cárcel y conflicto armado no son 
muy numerosos.
Doctora en sociología, Camille Boutron analizó el uso estratégico de la cárcel en 
la resolución del conflicto armado. Demostró cómo el Estado peruano construyó 
un discurso que convirtió la cárcel en una herramienta legal de control de las 
poblaciones y permitió la regulación del control de los cuerpos. La criminalización 
de la lucha armada realizada de forma legislativa en los años 1980-1990 
influenció ampliamente la opinión pública. El control del espacio carcelario se 
convirtió entonces en un desafío tanto para las autoridades como para los presos 
políticos, cuya figura se construyó y se consolidó como la del Otro, símbolo de 
asco naturalizado que sigue polarizando la sociedad peruana de hoy.
La historiadora Marie Manrique presentó un estudio sobre la arquitectura de la 
inocencia y no le faltó recordar la sensibilidad del tema a pesar del pasar de 
los años. Construida como un mito, la figura del combatiente armado aparecía 
como una identidad fija. Comisiones e instituciones especializadas creadas a 
partir de los años 2000 permitieron el reconocimiento y la transformación del 
discurso alrededor de la figura del inocente después del conflicto armado. Su 
análisis también trató de la construcción de espacios de inocencia dentro de los 
establecimientos penales.
La segunda mesa científica fue 
dedicada al tema de la violencia 
física y simbólica del espacio 
penitenciario.
Doctoranda en sociología, Chloé 
Constant presentó un estudio 
sobre el sistema de visita de la 
cárcel de mujeres Chorrillos I en 
Lima. Distinguiendo familiares y 
amistades, visitantes religiosos y 
un conjunto de actores satélites, 
analizó la visita no solo como 
una simple interacción entre 
las internas y sus visitantes sino 
como un sistema complejo 
que implica a varios actores y 
operaciones económicas. Pero, 
si visitar a las internas representa 
ciertamente una serie de costos 
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monetarios, también implica huellas físicas y morales en el conjunto de actores 
implicados en el juego de la visita. Las poblaciones afectadas por este sistema, 
tanto adentro como afuera de la cárcel, revelan ser las que ya están marginadas 
socio-económicamente fuera de su relación con el mundo carcelario. 
El historiador Carlos Aguirre concluyó esta jornada comparando la violencia y 
las torturas perpetradas hacia los presos políticos del APRA (1930-1950) y de 
Sendero Luminoso (PCP-SL) (1980-1990). Organización jerárquica, control del 
espacio carcelario, consolidación ideológica y construcción de figuras heroicas 
alrededor de las víctimas de torturas, en términos de violencia son numerosos los 
puntos que tienen en común los dos grupos políticos. Sin embargo, solo el APRA 
realizó un compromiso político qui le permitió mantenerse como formación 
política. También las violaciones ejercidas hacia los detenidos del PCP-SL llegaron 
a adquirir una dimensión mucho más cruel que a inicios del siglo, según criterios 
étnicos y de género muy marcados. El Estado había entrado entonces en una 
verdadera lógica de exterminio.
Este primer encuentro permitió develar la amplitud del campo de estudio que 
ofrece el espacio penitenciario a las ciencias sociales. El IFEA ya está planeando 
un coloquio internacional que permitirá un enfoque comparatista.
     Chloé CONSTANT
SEMINARIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIóN «TERRITORIOS, 
ORDENAMIENTO Y DESARROLLO»
Bogotá, 10 y 11 de octubre de 2012
Este seminario fue organizado conjuntamente por el Instituto Francés de Estudios 
Andinos (UMIFRE 17 CNRS/MAE) y la Maestría de Ordenamiento Urbano-
Regional de la Universidad Nacional de Colombia sede de Bogotá, con el apoyo 
de la Embajada de Francia en Colombia, la Cooperación Regional Francesa para 
los Países Andinos y el Creda (UMR 7227). Tuvo lugar el miércoles 10 en el 
auditorio principal de la Hemeroteca Nacional, que depende de la Universidad 
Nacional, y el jueves 11 al Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
Coordinado por Alice Beuf (investigadora del IFEA en Colombia) y Patricia Rincón 
(profesora de la Universidad Nacional de Colombia, Coordinadora de la Maestría 
de Ordenamiento Urbano-Regional), el seminario reunió a investigadores de 
diversas universidades públicas y privadas de Colombia (Margarita Serje, Rodolfo 
Espinosa, Dario Fajardo, Sonia Esperanza Díaz Márquez), de Brasil (Eliseu Pereira 
de Brito, Marcio Cataia), de Argentina (Horacio Machado), de Ecuador (Santiago 
Ortiz), de Perú (Julio Calderón Cockburn), de España (Floridea di Ciomno, José 
